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 المراجع العربية
 
 القاهرة: دار الدعارف. الدوجه الفنى لددرسى اللغة العربية.. ۷٢٢٠هيم، عبد العليم. إبرا
 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني . ٧الجزء  .مصنف ابن أبي شييبةابن أبي شيبة، 
عمان: . تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية .۲٢٢۲ .وليد ،أحمد جابر
 الفكر دار
الرباط :الدنظمة  .تعليم اللغة العربية لغنً الناطقنٌ بها ه. ٢٤١٤. رشدي ،أحمد طعيمة
 .سلامية للتربية والعلوم والثقافةالإ
مصر:  .تعليم العربية لغنً الناطقنٌ بها مناهجه وأساليبه  .٩٨٩۱. رشدي أحمد طعيمة،
 .إيسيسكو
 .إعداد مدرس اللغة العربية الكفءمهارات التدريس نحو  .٤٤٢٠ .أوريل بحر الدين،
 .مالانج: مطبعة جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج
 .دار طوق النجاح .صحيح البخاري .ه٠٠١٤ .عبدالله بن إسماعيل أبو محمد ،البخاري
-متوسط -فصول في تدريس اللغة العربية (ابتدائي. ١٢٢٠الخليفة، حسن جعفر. 
 الرياض: مكتبة الرشد.ثانوي). 
 .بنًوت: دار الفكر. طرق تدريس اللغة العربية .٧٩٩۱ .جودت الركابي،
أساليب . ٤۹٩٤عبد الدعطي نمر موسى. و زياد مخيمر البوريني، و السعدي، عماد توفيق، 
 إربد: دار الأمل للنشر والتوزيع.تدريس اللغة العربية. 
الددخل إلى طرق تدريس اللغة العربية  .٢٤٢٠ .و محمد بيهقي وغنًها ،محمد ،طاهر
    .سورابايا : الحكومة الإندونيسية والبنك الأسلامي للتنمية .للإندونيسينٌ
  .رياض: جامعة الدلك السعود. اختبارات اللغة . ۹۹٩٤ .محمد عبد الخالق محمد،
بلغات طرائق تدريس اللغة العربية للناطقنٌ  .۲٢٢۲ .العصيلي، عبد العزيز بن إبراهيم
 .الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود. أخرى
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 .الأردن: دار الفلاح. أساليب تدريس اللغة العربية . ٢٢٢۲. محمد علي الخولي،
 .أساسيات تعليم اللغة العربية  .٧٧٩۱ محمود كامل الناقة.و ، فتحي ،علي يونس
 .القاهرة: دار الثقافة
الرياض: . اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاالدهارات  . ۲٩٩۱ .عليان،أحمد فؤاد محمود
  .دار الدسلم
 .الددينة الدنورة :القرأن الكريم، جمع ملك فهد ٠:  القرأن الكريم سورة يوسف
طرائق تدريس اللغة العربية لغنً  .٢٢٢٠ .رشدي أحمد طعيمة، محمود ،كامل الناقة
 .مصر: إيسيسكو .الناطقنٌ بها
 .الرياض: الدفردات .تكنولوجيا التعليم .٢٢٢٠ .عبد الرحمن كدوك،
 .بنًوت: دارالنفائس .خصائص العربية وطرائق تدريسها .٤۹۹٤ .نايف معروف، محمود
 .القاهرة: عالم الكتاب .معجم اللغة العربية الدعاصرة .۹٢٢٠ .أحمد ،مختار عمر
 .بنًوت: دار الدشرق .الدنجد في اللغة والأعلام .۹۹۹٤ .لويس ،معلوف
مكة الدكرمة: اجراءات تدريس فنون اللغة العربية. ه.  ٢٢١٤النمري، حنان سرحان. 
 مكتبة إحياء التراث الإسلامي.
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